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(strigil). O znaËenju i popularnosti ovog tipa prikaza
atleta sa strigilom svjedoËi i postojanje, uz naπ, joπ
sedam poznatih antiËkih kipova atleta koji Ëiste
strigil. Za nastavak povijesnoumjetniËkih istraæivanja
bit Êe neophodno prouËiti i komparirati te kipove, uz
poseban naglasak na istraæivanju bronËane glave 
u Kimbell Art Museumu (Fort Worth, SAD)12 i veÊ
spomenutog bronËanog kipa iz Efeza u Kunsthisto-
risches Museum u BeËu, koji je, kao i loπinjski kip,
visok 192 cm.13
Konzervatorsko-restauratorski radovi i prateÊa istra-
æivanja se nastavljaju. Do izloæbe, planirane za
2005. godinu, predvieni su zavrπetak konzervator-
skih zahvata na kipu, dovrπenje unutraπnje potporne
konstrukcije, izrada seizmiËki otporne baze kipa,
detaljno snimanje unutraπnjosti kipa, istraæivanje
tehnike izrade kipa, dovrπenje arheoloπkih crteæa
vanjske povrπine, obraivanje trodimenzionalnih
digitalnih snimaka i njihova primjena za razne simu-
lacije, kompjutorska tomografija kipa, nastavak
istraæivanja organskog materijala, izrada zavrπne
dokumentacije, organiziranje znanstvenog savjeto-
vanja i izrada publikacije.
IS Machine je raËunalni stroj koji je 
napravljen u svrhu izrade replika umjetniËkog 
predmeta ili spomenika. BIS (Building Information
System) je veÊ ranije razvijen sustav koji ukljuËuje
detaljnu raËunalnu obradu spomenika, i to tako da
se mjerenjem dobije apsolutno detaljna trodimen-
zionalna snimka spomenika, koja potom sluæi za
strojnu izradu replike.
U Europi je ova metoda veÊ poznata. Na taj su 
naËin klesane skulpture s proËelja katedrale u
Strasbourgu, a metoda se osobito koristi u ©vicar-
skoj. U nas je prvi puta upotrijebljena u poslijeratnoj
obnovi gotiËke crkve u VoÊinu, gdje su kameni ele-
menti strojno klesani upravo prema raËunalnom
prikazu. Druga znaËajna primjena bila je na novo-
pronaenoj antiËkoj skulpturi Apoksiomena s Velih
Orjula. Kod Apoksiomena se metoda primijenila na 
skulpturi koja je πuplja u svojoj strukturi, a na
vanjπtini ima vrlo bogatu obradu, pri Ëemu je
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izraditi kopiju.
Autori predavanja iznijeli su sve faze raËunalne
obrade spomenika, no izostao je uvid u tehniËki dio,
odnosno klesanje ili lijevanje replike, ovisno o mate-
rijalu, dakako. RaËunalna obrada sastoji se od
mjerenja. Mjerenja ima viπe vrsta, od kojih autori
istiËu stereofotogrametriju, pri kojoj se na predmet
postave sonde kojima se detektiraju razliËite toËke
na povrπini. Tih toËaka moæe biti milijun i viπe, po
potrebi, ovisno o obraenosti povrπine predmeta.
Potom se toËke povezuju i u raËunalu se stvara vir-
tualni trodimenzionalni predmet. Tu leæi i najveÊa
vrijednost ove metode, jer je 3D predmet moguÊe
izraditi do potpune preciznosti.
Glavna svrha ove metode je dokumentiranje. Ipak,
postavlja se pitanje o njenoj potrebi u suvremenoj
konzervatorskoj praksi. Naime, umjetniËko djelo
poput Apoksiomena vrlo se rijetko nalazi, pri Ëemu
je svakako dobro napraviti repliku koja moæe sluæiti
za razna povijesnoumjetniËka i tehniËka istraæivanja,
dok Êe sudbina originala biti pod budnom zaπtitom
konzervatora, a svaka intervencija na njemu, kao i
dodir sa skulpturom, sveden na najmanju moguÊu
mjeru. Metoda, stoga, u svakom sluËaju moæe biti
korisna u arheologiji i muzeologiji, jer se neki
izuzetno vrijedni umjetniËki predmeti mogu Ëuvati
na taj naËin.
No πto je s arhitektonskom plastikom? Danaπnja
uobiËajena strojna metoda izrade novih elemenata
takve plastike nije naroËito uspjeπna u nas. Sjetimo
se samo tvorniËki izraenog portala na samostanu
klarisa u Zagrebu. Dakako, takav je naËin bio mnogo
jeftiniji od bilo koje metode, ali je donio loπ rezultat
- tvrdoÊu, artificijelnost i preoπtre bridove, Ëime se
portal istiËe kao kopija i naruπava povijesni dojam
zgrade. BIS Machine metodom izbjegle bi se ovakve
situacije. Alternative su lijevanje u umjetnom kame-
nu ili ruËno klesanje, danas najraπirenije u konzer-
vatorskoj praksi. Obje su metode jeftinije od BIS
Machine metode, ali, dakako, postupak traje duæe.
Svakako da se ruËnim klesanjem replike vrednuje i
ruka majstora, ali ona je podloæna pogreπkama i
nasavrπenostima koje mogu biti drukËije od origi-
nala i zanemarene u konaËnoj prezentaciji. BIS je,
stoga, mnogo toËniji i bræi naËin izrade replike
arhitektonske plastike.
Ako BIS gledamo u kontekstu vaænosti dokumenti-
ranja, zbog Ëega je uopÊe potrebno da se arhitek-
tonska plastika dokumentira na taj naËin? Jedino
zbog toga da bi se arhitektura mogla obnoviti na
primjeren naËin, tj. da bi se dotrajali elementi po
potrebi mogli vjerodostojno zamijeniti. Danas muzeji
nemaju interesa Ëuvati takvu plastiku ako ona nije
vidljivo reprezentativna, tj. ako se ne radi o kakvoj
skulpturi ili reljefu. Bezbrojne profilacije, okviri, erte 
i kolobrani koji se svakim danom zbog troπnosti
zamjenjuju novima na spomenicima kontinentalne
Hrvatske, nestaju bez traga. Jedna zbirka reprezen-
tativnih uzoraka takvog graevnog materijala pre-
ostalog iz raznih obnova zaËeta je u Hrvatskom
restauratorskom zavodu, ali do danas nije zaæivjela.
Pored toga, napomenimo da i po dalmatinskim i
istarskim gradovima leæe antiËke kamene grede,
vijenci i kapiteli, koje smatramo skulpturom, a koji
nikome ne trebaju i nisu nigdje dokumentirani. Zbog
Ëega dokumentirati takvu plastiku, ako se ne Ëuvaju
originali? Smisao BIS metode trebao bi biti doku-
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